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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul 
“Identifikasi DRPs Ketidaktepatan Pemilihan Obat dan Dosis Penggunaan 
Antibiotik Dalam Pengobatan Diare Akut Spesifik Anak di RSUD Sukoharjo” 
adalah hasil penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan 
untuk memperoleh gelar apapun di perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di 
kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar yang telah 
diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut.  
 
 
Surakarta, 19    Juni 2017 
 
 
 
Agustina Nur Rohmah 
(M3514003) 
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INTISARI 
Diare akut adalah diare yang gejalanya pendek dan berlangsung kurang dari 
14 hari. Pada diare akut karena infeksi, antibiotik merupakan pilihan terapi utama. 
Ketidaktepatan pemilihan antibiotik dan ketidaktepatan dosis merupakan contoh 
DRPs yang masih terjadi pada pengobatan diare akut spesifik. Hal tersebut 
berpotensi menyebabkan timbulnya resistensi dan toksisitas sehingga perlu 
adanya identifikasi DRPs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase 
kejadian DRPs pada kategori ketidaktepatan pemilihan antibiotik, dosis berlebih, 
dan subdosis pada penggunaan antibiotik dalam pengobatan diare akut spesifik 
pada anak di instalasi rawat inap RSUD Sukoharjo tahun 2016. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental dengan 
pengambilan data secara retrospektif yang dianalisis secara deskriptif. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pada 
penelitian ini diperoleh 20 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dari 124 pasien 
anak yang terdiagnosis diare akut. Data yang diperoleh dibandingkan dengan 
standar penatalaksanaan diare akut menurut WGO 2013 dan Pediatric Medication 
Handbook 2016. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada identifikasi DRPs yang dilakukan, 
ditemukan 26 kasus DRPs, yaitu ketidaktepatan pemilihan antibiotik sebanyak 
61,5%, dosis berlebih sebanyak 23,1% dan subdosis sebanyak 15,4%. 
 
 
Kata kunci : Drug Related Problems (DRPs), diare akut, anak, antibiotik 
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IDENTIFICATION DRPs OF INAPPROPIATE DRUG SELECTION AND 
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ABSTRACT 
Acute diarrhea is diarrhea whose symptoms are short and lasts less than 14 
days. In acute diarrhea due to infection, the main therapeutic option is antibiotic. 
The examples of DRPs that still occured in the treatment of specific acute diarrhea 
are inappropiate dose and antibiotic selection. It has potential to cause resistance 
and toxicity, therefore need to identification of DRPs. This study aims to 
determine the percentage of DRPs incidence in the category of inappropiate 
antibiotic selection, overdose, and subdose on the use of antibiotics in the 
treatment of specific acute diarrhea in children at RSUD Sukoharjo during 2016. 
This research was non experimental studied with retrospective data retrieved 
and descriptive analyzed. The sampling were taken by purposive sampling 
technique. In this studied, there were 20 patients who met the inclusion criteria of 
124 pediatric patients diagnosed with acute diarrhea. The data obtained were 
compared with the standard management of acute diarrhea by WGO 2013 and 
Pediatric Medication Handbook 2016. 
The results showed that in the identification of DRPs were found 27 cases of 
DRPs, there were: 61,5% of inappropiate antibiotic selection, 23,1% of overdose 
and 15,4% of subdose. 
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MOTTO 
 
 
 
All the impossible is possible for those who believe 
 
Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh 
(Andrew Jackson) 
 
Tujuan dari belajar adalah untuk terus tumbuh, 
Akal tidak sama dengan tubuh,  
karna akal terus bertumbuh selama kita hidup 
(Martimer Adler)
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